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Εισαγωγή
Παραδοσιακά η χρήση του διαδικτύου 
έχει συζητηθεί στην ψυχιατρική και ψυχο-
θεραπεία σε σχέση με το φαινόμενο της 
«εξάρτησης» από αυτό (Beard & Wolf, 2001. 
Brandt, 2006) και μέχρι σήμερα καταβάλλε-
ται μια συστηματική προσπάθεια από μερίδα 
ειδικών για την επίσημη αναγνώριση της συ-
γκεκριμένης διαγνωστικής κατηγορίας από 
το DSM (Grohol, 2005. Young, 1998). Αυξη-
μένη συζήτηση υπάρχει επίσης γύρω από τα 
ζητήματα της διαδικτυακής παρενόχλησης 
(McAlinden, 2013. Ybarra, 2004), του διαδι-
κτυακού εκφοβισμού (Smith, 2010. Sontag et 
al, 2011) αλλά και της παιδεραστίας (Jones, 
Mitchell & Finkelhor, 2012). Τα σεμινάρια, οι 
δημοσιεύσεις και οι εκπαιδεύσεις για τους 
ψυχολογικούς κινδύνους που ενέχει η χρή-
ση του διαδικτύου αναπτύσσονται ως επί 
το πλείστον γύρω από αυτές τις θεματικές 
(Diomidous et al, 2016. Kraut et al, 2002). Κι 
όμως, κατά κάποιο τρόπο προσεγγίσεις τέ-
τοιου τύπου, που στέκονται στα φαινόμενα, 
μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό να αποτυγχάνουν 
να εγείρουν ένα ευρύτερο προβληματισμό, ο 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διάχυση του διαδικτύου στην καθημερινή ζωή έχει προκαλέσει και συνεχίζει να 
προκαλεί δραματικές αλλαγές στη σχέση του ατόμου με το σώμα του. Οι αλλαγές 
αυτές είναι σημαντικό σε ορισμένες περιπτώσεις να διερευνηθούν στην ψυχοθερα-
πεία και να αποτελέσουν σημεία παρέμβασης. Στο παρόν άρθρο ειδικότερα εξετάζονται κριτικά τρία ζητήμα-
τα που αφορούν άρρητες, ως επί το πλείστον, πολιτικές διαχείρισης του σώματος στο διαδίκτυο. Αυτά είναι 
α) η αντικειμενοποίηση του σώματος μέσω της επικράτησης της εικόνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, β) 
οι επιπτώσεις της διαδικτυακής πορνογραφίας στις διαπροσωπικές σχέσεις και τη σεξουαλική συμπεριφορά 
και γ) η φυγή στο διαδικτυακό κόσμο μέσω της ενσάρκωσης avatars (ψηφιακών αναπαραστάσεων ενός άλλου 
εαυτού). Για τους σκοπούς του άρθρου παρατίθενται επίσης σχετικά κλινικά παραδείγματα. Η ανάδειξη του 
θέματος μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην ψυχοθεραπευτική πρακτική, καθώς αφενός το σώμα και 
οι πολιτικές γύρω από αυτό παραδοσιακά δεν αποτελούν αντικείμενο επισταμένης προσοχής στην ψυχοθε-
ραπεία, αφετέρου όλο και συχνότερα οι πελάτες αναφέρουν προβλήματα που σχετίζονται με την παρουσία 
τους και τη ζωή τους, εν γένει, στο διαδικτυακό κόσμο.
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οποίος θα μπορούσε να αφορά τις σαρωτι-
κές αλλαγές που προκαλεί η κυριαρχία του 
διαδικτύου στις πολλαπλές διαστάσεις της 
ανθρώπινης ύπαρξης. 
Καθώς το διαδίκτυο εξελίσσεται σε μια 
περιοχή ύπαρξης και δράσης που αποκτά 
όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στον τρόπο 
που τα άτομα διαχειρίζονται τις ζωές τους, εί-
ναι ίσως σκόπιμο να σταθεί κανείς αναστοχα-
στικά απέναντι στις αλλαγές που συντελού-
νται συνολικά και στον αντίκτυπο που αυτές 
έχουν στον τρόπο που αναδιαμορφώνεται η 
ιδιωτική και δημόσια σφαίρα. Η σκοπιμότητα 
αυτή γίνεται αναγκαιότητα στο πεδίο της ψυ-
χοθεραπείας, καθώς οι πελάτες όλο και συ-
χνότερα έρχονται με αιτήματα που αφορούν 
σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό προβλήματα 
της ζωής τους που επεκτείνονται είτε αφο-
ρούν στον ψηφιακό κόσμο. 
Μεταξύ αυτών έχει ίσως ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον να σταθεί κάποιος στον τρόπο που 
το σώμα μετέχει της διαδικτυακής ζωής. Το 
σώμα εκ πρώτης όψεως φαίνεται ως να μη 
συμμετέχει στο ψηφιακό σύμπαν, όντας φυ-
σικά απόν. Κι όμως εύκολα αντιλαμβάνεται 
κανείς εμπειρικά ότι το σώμα απεικονίζεται, 
εκτίθεται, αποκλείεται, αξιολογείται, κατα-
σκευάζεται φαντασιωσικά και αντιδρά στα 
αισθητηριακά ερεθίσματα που λαμβάνει. Το 
μη υλικό, μη απτό του ψηφιακού κόσμου έχει 
τη δύναμη να επηρεάζει το σώμα, να διαμορ-
φώνει αντιλήψεις, συμπεριφορές και στάσεις 
γύρω από αυτό, να κατευθύνει πολιτικές που 
το αφορούν, να το εκθέτει, να το ερεθίζει, 
διεγείρει ή ακόμη και να το κακοποιεί. Είναι 
σημαντικό επομένως να αξιοποιηθεί το σώμα 
ως ένας κεντρικός άξονας συζήτησης γύρω 
από τις δραματικές αλλαγές που επιφέρει η 
διάχυση του διαδικτύου στην «πραγματική 
ζωή».
Στο παρόν άρθρο θα συζητηθούν ορι-
σμένοι από τους πλέον χαρακτηριστικούς 
τρόπους με τους οποίους το σώμα μετέχει 
της ψηφιακής ζωής. Αυτοί είναι α) η έκθεση 
του σώματος μέσω φωτογραφιών και video 
σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης β) οι 
επιπτώσεις της διαδικτυακής πορνογραφίας 
στη σεξουαλικότητα και τις ερωτικές σχέσεις 
και γ) η «ενσάρκωση» χαρακτήρων μέσω 
avatars σε παιχνίδια και οι συνέπειες αυτού 
και άλλων -αναλόγου είδους- «ενσώματων 
εμπειριών» στο διαδίκτυο. Θα αξιοποιηθεί 
για το σκοπό αυτό υλικό από ψυχοθεραπευ-
τικές συνεδρίες με πελάτες3, που ανέφεραν 
δυσκολίες σχετικές με την ζωή τους στον 
ψηφιακό κόσμο.
Η προσέγγιση που υιοθετείται είναι κατά 
κύριο λόγο αφηγηματική (Epston & White, 
1990. White, 2007), καθώς συνιστά μια από-
πειρα διατύπωσης ενός εναλλακτικού Λόγου 
προς τον κυρίαρχο Λόγο που αφορά το σώμα 
στην άσκηση της ψυχοθεραπείας και αναφο-
ρικά με ζητήματα που απαντώνται στο διαδί-
κτυο. Αντλεί δε από τη θεωρία της κοινωνι-
κής κατασκευής (Gergen, 1994. 2009) και το 
μετα-στρουκτουραλισμό (Bernam, 1988). Πιο 
συγκεκριμένα αναγνωρίζεται και διερευνάται 
ο ρόλος της γλώσσας και των νοημάτων που 
διακινούνται μέσω αυτής στη διαμόρφωση 
της σύγχρονης ψηφιακής πραγματικότητας 
και εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η 
σχέση με το σώμα ειδικότερα διαμορφώνεται 
ψηφιακά και μέσα από συσχετισμούς γνώ-
σεων και δύναμης. Η αποδόμηση (Derrida, 
1978. White, 2002) αποτελεί σε αυτό το πλαί-
σιο σκέψης το βασικό εργαλείο με το οποίο 
αμφισβητούνται ορισμένες από τις κυρίαρ-
χες αντιλήψεις που αφορούν το σώμα και 
τις εκφράσεις του στον ψηφιακό κόσμο. Η 
μετα-στρουκτουραλιστική ματιά και νεότε-
ρες φεμινιστικές προσεγγίσεις, όπως η θεω-
ρία της επιτελεστικότητας της Judith Butler 
(1990) αξιοποιούνται επίσης σημαντικά. Η 
Butler διαφωνώντας με τον βασικό διαχωρι-
3. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται έχει υπάρξει ενημερωμένη συναίνεση από τους πελάτες. Τα προσω-
πικά στοιχεία και σημεία της βιογραφίας έχουν αλλαχθεί για τη διαφύλαξη της ανωνυμίας.
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σμό μεταξύ βιολογικού (sex) και κοινωνικού 
φύλου (gender), υποστηρίζει πως το βιολογι-
κό και το κοινωνικό φύλο δεν είναι παρά επι-
τελέσεις οι οποίες αποκτούν ισχύ και εξουσία 
μέσω των επαναλαμβανόμενων πράξεων των 
υποκειμένων. Η θεωρία της επιτελεστικότη-
τας αξιοποιείται σε αυτό το πλαίσιο για την 
κατανόηση των τρόπων με τους οποίους το 
έμφυλο σώμα και η σεξουαλικότητα επιτε-
λούνται πιο συγκεκριμένα στο διαδίκτυο ανα-
παράγοντας ετεροκανονικά πρότυπα. 
Τέλος, επιχειρείται με το παρόν κείμενο 
μια κριτική διερεύνηση των τεχνολογικών 
εξελίξεων, οι οποίες αφορούν την αλληλε-
πίδραση του σώματος με το διαδίκτυο, με 
άξονες τις ηθικές, κοινωνικές και πολιτικές 
μεταβολές που οι αλλαγές αυτές επιφέρουν.
Το όλο εγχείρημα της συζήτησης γύρω 
από τους τρόπους με τους οποίους το σώμα 
μετέχει της ψηφιακής ζωής δεν εξαντλείται 
ασφαλώς στα πλαίσια του παρόντος άρθρου. 
Ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει μια πρώτη 
αφετηρία για την ανάπτυξη της σκέψης και 
ενός γόνιμου προβληματισμού γύρω από αυ-
τό το ζήτημα. 
Σώμα και Παραδοσιακή Ψυχοθεραπεία
Υπάρχει στην προσπάθεια να ενταχθεί το 
σώμα στη συζήτηση γύρω από τις αλλαγές 
που επιφέρει το διαδίκτυο σε σχέση με την 
ψυχοθεραπεία μια διπλή δυσκολία. Αφενός, 
το πεδίο είναι ολότελα καινούριο. Στην ανα-
ζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας για τις πολι-
τικές του σώματος σε σχέση με το διαδίκτυο 
και την ψυχοθεραπεία ελάχιστες είναι οι ανα-
φορές στις συγκεκριμένες έννοιες και διαδι-
κασίες (Dias, 2003).
Αφετέρου, στις περισσότερες ψυχοθερα-
πευτικές προσεγγίσεις το σώμα δεν αποτε-
λεί συνήθως αντικείμενο συζήτησης και πα-
ρέμβασης. Αν και ο παραδοσιακός δυισμός 
σώματος-ψυχής αμφισβητήθηκε με τη γέν-
νηση της ψυχανάλυσης και με το βιολογικό 
μοντέλο ερμηνείας της ψυχικής λειτουργίας 
που ανέπτυξε ο Freud (1914), όπως και από 
μεταγενέστερες ψυχοθεραπευτικές προ-
σεγγίσεις που υιοθέτησαν μια περισσότερο 
ολιστική οπτική, με πιο αντιπροσωπευτικές 
την Gestalt θεραπεία (Perls, 1969. Fulkes, 
1972), τη σωματική θεραπεία (Reich, 1945) 
και νεότερες προσεγγίσεις, όπως τη χορο-
θεραπεία (Chodorow, 1991) ή τη θεραπεία 
μέσω της έκφρασης (Malchiodi, 2003), η 
ψυχοθεραπεία φαίνεται τελικά να νιώθει πιο 
«ασφαλής» επιστημονικά4 διαχωρίζοντας και 
προκρίνοντας ως «καθαρό» αντικείμενό της 
ψυχή. Μόνο όταν το σώμα με δραματικό τρό-
πο «ενσαρκώνει» εσωτερικές συγκρούσεις, 
συγκεντρώνει συνήθως την προσοχή των 
θεραπευτών, οι οποίοι επιδιώκουν τότε την 
«επίλυση» τους, ως προαπαιτούμενο για να 
συνεχιστούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες της 
αυτοπραγμάτωσης (Winnicott, 1965. Rogers, 
1951. Maslow, 1954), της ολοκλήρωσης και 
του αυτοκαθορισμού (Ryan & Deci, 2000), 
που θεωρούνται διανοητικής φύσεως.
Επιπλέον, κοινά αποδεκτές θεωρήσεις 
γύρω από το σώμα, αναπαράγουν συχνά 
στερεότυπα και προκαταλήψεις που καθι-
στούν το πεδίο της ψυχοθεραπείας σε πολ-
λές περιπτώσεις προκατειλημμένο. Τέτοιου 
τύπου διάχυτες και άρρητες προκαταλήψεις 
επηρεάζουν για παράδειγμα σε μεγάλο βαθ-
μό τις αντιλήψεις και στάσεις των θεραπευ-
τών απέναντι στους παραδοσιακούς ρόλους 
αντρών και γυναικών, τις προσδοκίες για τη 
4. Τόσο οι κριτικές που αφορούσαν το επιστημονικό υπόβαθρο της ψυχοθεραπείας (βλέπε ενδεικτικά Popper, 
1963) όσο και η επιθυμία για τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου επιστημονικού αντικειμένου (Eysenck, 1952), φαίνε-
ται να πριμοδότησαν την κλινική προσέγγιση της ψυχικής υγείας και της ψυχοπαθολογίας, όπως και ψυχοθεραπευτι-
κές παρεμβάσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα σε επίπεδο σκέψης και συμπεριφοράς που διαχειρίζονται το σώμα ως 
σημείο και όχι ως σύμβολο παράλληλα.
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δομή που θα πρέπει να έχουν οι στενές δι-
απροσωπικές σχέσεις (Freedman & Comps, 
2002. White, 2004), όπως και αναφορικά με 
τη μητρότητα και οδηγούν τη διαδικασία της 
ψυχοθεραπείας σε προδιαγεγραμμένες δια-
δρομές και εκβάσεις (Gilbert, 1999).  
Αποτελούν αυτές οι στερεοτυπικές θέ-
σεις μια ιδιοτροπία της ψυχοθεραπείας; Η 
απάντηση εδώ δίνεται εύκολα: Ασφαλώς 
και όχι. Η ψυχοθεραπεία είναι διαποτισμένη 
από ένα κυρίαρχο Λόγο που αναπαράγει τα 
πρότυπα της νεότητας, της ομορφιάς και της 
ετεροκανονικότητας. Και σε αυτές τις διαδι-
κασίες το διαδίκτυο φαίνεται στις μέρες μας 
να διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
Σώμα, Διαδίκτυο και Ψυχοθεραπεία
Α) Η Δυναστεία της Εικόνας
Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των φω-
τογραφιών που διακινούνται στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. Εκτιμάται αδρά ότι πά-
νω από 1.8 δισεκατομμύρια φωτογραφίες 
διακινούνται κάθε μέρα σε εφαρμογές όπως 
το Facebook, το Instagram, το Flickr, το 
Snapchat και το WhatsApp (Smith, n.d.). Στις 
φωτογραφίες αυτές οι χρήστες «ανεβάζουν» 
συνήθως πορτρέτα είτε στιγμιότυπα της ζω-
ής τους τα οποία βλέπουν άλλοι χρήστες 
και αντιδρούν σε αυτά. Με τον τρόπο αυτό 
δημιουργείται η εξής συνθήκη: το σώμα στο 
διαδίκτυο προβάλεται και κατά συνέπεια εκτί-
θεται σε μαζική κλίμακα περισσότερο από 
ποτέ στο παρελθόν και προς περισσότερους 
ανθρώπους από ποτέ.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που εδραιώθηκε 
αυτή η νέα σχετικά πρακτική ως ένα συλλο-
γικό habitus (Bourdieau, 1977). Τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης λειτουργούν ως μια πλατ-
φόρμα στην οποία οι άνθρωποι δηλώνουν 
την κοινωνική τους παρουσία. Η κοινωνική 
παρουσία μέσω της εικόνας με τη σειρά της 
ικανοποιεί μια σειρά από ανάγκες. Ανάμεσα 
σε αυτές είναι η ανάγκη της κοινωνικής απο-
δοχής (Nadkarni & Hofmann, 2012). Το κοι-
νωνικό status αποτυπώνεται σε εικόνες που 
μπαίνουν στην κρίση των άλλων χρηστών και 
αξιολογούνται από τις αντιδράσεις τους, με 
γνώμονα την πλήρωση ορισμένων κοινά απο-
δεκτών κριτηρίων επιτυχίας, όπως αυτά ορί-
ζονται από τις κυρίαρχες αξίες της εποχής. 
Οι αντιδράσεις των άλλων στην εικόνα είναι 
με τη σειρά τους ταχύτατες και μετρήσιμες, 
παρέχοντας άμεση ανατροφοδότηση.
Η αυτοπαρουσίαση μέσω της εικόνας 
αποτελεί επιπρόσθετα μια δήλωση της ταυ-
τότητας του ατόμου, για την οποία αισθάνε-
ται ότι ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στα στοιχεία 
εκείνα που επιθυμεί να αναδείξει ή να απο-
κρύψει (Lee & Stapinski, 2012). Για τους νέ-
ους ιδιαίτερα η ανάγκη για διαφοροποίηση, 
για δημοφιλία και για συγκέντρωση της προ-
σοχής ικανοποιείται απόλυτα στον ψηφιακό 
κόσμο, που επιπρόσθετα ελέγχεται ελάχιστα 
από τους γονείς. 
Η διαχείριση της εικόνας λειτουργεί πε-
ραιτέρω ως δόλωμα για το φλερτ και το ερω-
τικό παιχνίδι άμεσα, χωρίς γεωγραφικούς 
περιορισμούς και χωρίς τις αναστολές που 
συνήθως είναι σε ισχύ στην πραγματική ζωή. 
Το διαδίκτυο παρέχει άπειρες δυνατότητες 
ελιγμών στα άτομα σε σχέση με τη διαχείρι-
ση των σχέσεων τους (Casale et al, 2015). Η 
συμμετοχή ειδικότερα σε εφαρμογές όπως 
το tinder, το bandoo ή το grindr που έχουν 
ως στόχο την εύρεση συντρόφου ή ερωτι-
κού παρτενέρ, κατοχυρώνει την εικόνα ως το 
απόλυτο κριτήριο επιλογής ή απόρριψης, σε 
μια διαδικασία που η αναζήτηση συντρόφου 
μοιάζει δραματικά με την αναζήτηση ρούχου 
από διαφημιστικό κατάλογο. 
Η Βιργινία προσήλθε για θεραπεία με αίτη-
μα την υποστήριξή της, καθώς δυσκολευόταν 
να συνάψει μακροχρόνια σχέση. Στις μεταξύ 
μας συζητήσεις κυρίαρχο θέμα υπήρξε η πα-
ρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
καθώς αυτά αποτελούσαν το εργαλείο με το 
οποίο γνώριζε νέους άντρες με προοπτική τη 
σχέση. Η Βιργινία, ενώ συνομιλούσε με πολ-
λούς χρήστες, αισθανόταν εξαιρετικά άβολα 
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στο να βγει σε ραντεβού με κάποιον από αυ-
τούς. Στην πορεία των συζητήσεών μας προ-
έκυψε πως ο βασικός ανασταλτικός παράγο-
ντας στο να βγει με κάποιον από αυτούς τους 
άντρες ήταν κυρίως η πεποίθησή της ότι η ίδια 
ήταν μια απάτη. Οι φωτογραφίες που ανέβαζε 
ήταν όλες βγαλμένες υπό τέτοια γωνία λήψης 
είτε επεξεργασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να 
δείχνει πολύ πιο αδύνατη από όσο ήταν στην 
πραγματική ζωή. Η Βιργινία σκεφτόταν το εν-
δεχόμενο να προχωρήσει σε πλαστικές επεμ-
βάσεις προκειμένου να διορθώσει τις ατέλειες 
στο σώμα της. 
Στα πλαίσια της θεραπείας και κατά τη 
διαδικασία της αποδόμησης των κυρίαρχων 
προτύπων ομορφιάς εντός των οποίων η Βιρ-
γινία αισθανόταν παγιδευμένη, η ίδια επεξερ-
γάστηκε το ζήτημα της δυσκολίας να βιώσει 
πληρότητα σε σχέσεις που αναπτύσσονται δι-
αδικτυακά με μόνο κριτήριο μια εξωραϊσμένη, 
απαλλαγμένη από ατέλειες εικόνα. 
Μερικά ακόμη ενδιαφέροντα στατιστικά 
σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
είναι τα εξής: α) τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης σημείωσαν πάνω από 8.3 δισεκατομ-
μύρια δολάρια κέρδος από διαφημίσεις το 
2015 και β) πάνω από το 38% των εταιριών 
διέθεσαν περισσότερο από το 20% των προ-
ϋπολογισμών τους για διαφημίσεις στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης το 2015, σε σχέση με 
το 13% των εταιρειών που το είχαν κάνει το 
2014 (Cooper, n.d.).
Γνωρίζουμε επομένως ότι τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης υποτάσσονται στους 
νόμους της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό ση-
μαίνει πρακτικά ότι οι χρήστες τους είναι 
αποδέκτες στοχευμένων διαφημίσεων από 
εταιρείες που επεξεργάζονται τα δεδομέ-
να των περιηγήσεών τους, ενώ παράλληλα 
κατακλύζονται από πρότυπα ομορφιάς και 
επιτυχίας που συστηματικά καλλιεργούν την 
ανασφάλεια γύρω από την εικόνα και επο-
μένως τη δημιουργία αναγκών, τις οποίες 
η κατανάλωση των προβαλλόμενων προϊό-
ντων και υπηρεσιών θα καλύψει (Mangold & 
Faulds, 2009). 
Με αυτή τη διαδικασία τα άτομα κατα-
λήγουν να αντιλαμβάνονται τη σχέση με τον 
εαυτό και την ταυτότητά τους εν γένει, πρω-
τίστως μέσα από το καθρέφτισμά του σώ-
ματός τους, στα μάτια των άλλων χρηστών. 
Αυτή η αντικειμενοποίηση των σωμάτων, εί-
ναι στην ουσία μια διαδικασία πιο γενική από 
αυτό που έχει αναγνωριστεί στο παρελθόν 
από φεμινίστριες θεωρητικούς ως αντικει-
μενοποίηση και σεξουαλικοποίηση των γυ-
ναικείων σωμάτων στα ΜΜΕ (Langton, 2009. 
Papadaki, 2008). Η αντικειμενοποίηση εδώ 
δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, ούτε στο πώς 
αντιδρούν στο εκτεθειμένο σώμα οι θεατές 
τους, αλλά πρωτίστως αφορά την ίδια τη βι-
ωμένη εμπειρία των χρηστών του διαδικτύου 
σε σχέση με την ταυτότητά τους, η οποία εξι-
σώνεται με την εικόνα του σώματός τους, που 
πιέζεται σε ακραίο βαθμό να προσαρμοστεί 
σε ανέφικτα πρότυπα ομορφιάς και επιτυχίας 
ως «υπό κρίση εικόνα». Σε αυτό το πλαίσιο 
σκέψης, τα προβλήματα που αφορούν δια-
ταραχές διατροφής, τη σωματοδυσμορφική 
διαταραχή, και άλλες αγχώδεις εκδηλώσεις 
που αφορούν την εικόνα του σώματος μπο-
ρούν να γίνουν κατανοητά ως μια συνέργεια 
της προσωπικής βιογραφίας και των διάχυ-
των πολιτισμικών αξιών, που πιέζουν το σώμα 
σε ακραία συμμόρφωση με άρρητα και εξιδα-
νικευμένα πρότυπα. Η διαδικασία αυτή έχει 
προεκτάσεις και στον τρόπο που επιτελείται 
η σεξουαλικότητα των ατόμων.
Β) Η Βιομηχανία της Διέγερσης
Η Ευγενία, 25 ετών, εξέφρασε κάποια 
στιγμή στην πορεία της θεραπείας τον προ-
βληματισμό της σε σχέση με το ότι δεν βίωνε 
οργασμό στην ερωτική επαφή με το σύντρο-
φό της. Κατά τη διερεύνηση του αναφερόμε-
νου προβλήματος, προέκυψε ότι μετείχε στην 
ερωτική πράξη ως περφόρμερ των φαντασι-
ώσεων του συντρόφου της, που τρέφονταν 
από τη σκληρή πορνογραφία του διαδικτύου. 
Η ίδια αισθανόταν την ίδια στιγμή ντροπή για 
το σώμα της που θεωρούσε άσχημο.
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Παράλληλα με τη δουλειά που έγινε θερα-
πευτικά σε ατομικό επίπεδο σε σχέση με τη 
διαχείριση ορισμένων επώδυνων εμπειριών, 
που φάνηκε να επηρέασαν την εικόνα που συ-
ντηρούσε η Ευγενία για το σώμα της και την 
αυτοπεποίθησή της, υπήρξε βοηθητική στη 
θεραπεία η σύνδεση αυτών των αρνητικών 
πεποιθήσεων με τα διάχυτα πρότυπα ομορ-
φιάς και σεξουαλικότητας. Σε συνεδρίες που 
έγιναν σε επόμενο στάδιο της θεραπείας με 
το σύντροφό της υπήρξε επικέντρωση στην 
αμφισβήτηση κοινώς αποδεκτών μύθων γύρω 
από τη σεξουαλικότητα και τη λειτουργία του 
οργασμού, όσο και εκτεταμένη συζήτηση γύ-
ρω από την ανάγκη αποδέσμευσης από τα σε-
ξουαλικά πρότυπα των πορνογραφικών sites 
και αναζήτησης προσωπικών τρόπων σεξου-
αλικής έκφρασης και απόλαυσης.
Η βιομηχανία του πορνό βρίσκεται σε 
πλήρη άνθηση στο διαδίκτυο με τα κέρδη 
της να ανέρχονται σε 97 δισεκατομμύρια 
δολάρια παγκοσμίως. Περισσότερο από το 
25% των αναζητήσεων στο ίντερνετ αφορά 
πορνογραφικό υλικό το οποίο διατίθεται από 
περισσότερες από 420 εκατομμύρια πορνο-
γραφικές σελίδες. Στο υλικό αυτό έχουν πρό-
σβαση περισσότερο από το 90% των παιδιών 
και εφήβων ηλικίας από 9 έως 16 ετών, ενώ 
ο μέσος όρος της ηλικίας της πρώτης έκθε-
σης σε πορνογραφικό υλικό είναι τα 11 έτη 
(Family Safe Media, n.d.).
Η διαδικτυακή πορνογραφία έχει ορισμέ-
να χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν 
από περισσότερο παραδοσιακές μορφές 
της. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η άμεση 
διαθεσιμότητα, το ανέξοδο, η απόλυτη μυστι-
κότητα και η δυνατότητα για πρόσβαση και 
ικανοποίηση ακόμη και των πλέον «απαγο-
ρευμένων» ερωτικών φαντασιώσεων (Park et 
al, 2016). Επιπλέον σε πλατφόρμες ερωτικής 
αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες, δίνεται 
η δυνατότητα για την ανάπτυξη μιας σεξουα-
λικής περσόνας, που έχοντας τη δυνατότητα 
να ελέγχει τα στοιχεία της προσωπικότητας 
και της εμφάνισης τα οποία αναδεικνύει κι-
νείται απελευθερωμένα(;), απαλλαγμένη από 
τις αναστολές, τις ατέλειες και τις δεσμεύ-
σεις που συνεπάγεται η αλληλεπίδραση στην 
πραγματική ζωή (Döring, 2000). 
Πολλές είναι οι φωνές ωστόσο που αμφι-
σβητούν την απελευθερωτική διάσταση της 
πορνογραφίας. Στις κυρίαρχες συζητήσεις 
γύρω από τις αρνητικές επιδράσεις της δι-
αδικτυακής πορνογραφίας γίνεται συνήθως 
λόγος γύρω από το ζήτημα της εξάρτησης 
από το διαδικτυακό σεξ (Delmonico, Griffin, 
& Moriarity, 2001). Δημοφιλή θέματα είναι 
επίσης αυτά της παιδεραστίας (Livingstone 
& Haddon, 2009) και της σεξουαλικής εκμε-
τάλλευσης των εργατριών στη βιομηχανία 
του πορνό, ενώ ορισμένοι θεωρητικοί συζη-
τούν επίσης τις αρνητικές επιδράσεις που 
η πρόωρη έκθεση σε πορνογραφικό υλικό 
μπορεί να έχει στην ομαλή ψυχοσωματική 
ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων, επισημαί-
νοντας τις στρεβλώσεις και τους κινδύνους 
που δημιουργούνται σε επίπεδο αντιλήψεων 
και στάσεων, όπως είναι η υιοθέτηση στε-
ρεοτυπικών αντιλήψεων περί ανδρισμού, η 
έκφραση περισσότερης επιθετικότητας και 
η εκδήλωση περισσότερων περιστασιακών 
σεξουαλικών επαφών όταν υπάρχει πρόωρη 
έκθεση σε ακραίες ερωτικές εικόνες (Peter & 
Valkenburg, 2016). 
Λιγότερο δημοφιλείς, αλλά εξίσου σημα-
ντικές είναι ίσως οι θέσεις ότι η συστηματι-
κή έκθεση σε σκληρό πορνό μπορεί να έχει 
αρνητικές επιδράσεις στην ψυχική και σε-
ξουαλική υγεία, όσο και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις των νεαρών ενήλικων ατόμων. Αυτό 
μπορεί να συμβεί με τρόπους σχετικούς με 
αυτούς που αναφέρθηκαν σε σχέση με τα 
παιδιά και τους εφήβους, ως εγκατεστημέ-
νες όμως πλέον αντιλήψεις και πρακτικές 
που ασκούν ρυθμιστικό ρόλο στη σχέση με 
τον εαυτό όσο και με τον άλλο. 
Καθώς η πορνογραφία προβάλλει εικόνες 
που βασίζονται στην κινηματογραφική- κατα-
ναλωτική λογική της υπερέκθεσης, της υπερ-
βολής και της μεγιστοποίησης των ακραίων 
ερεθισμάτων για να κινητοποιηθεί η περι-
έργεια, να διασφαλιστεί η προσοχή και να 
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επιτευχθεί η διέγερση των χρηστών, οι υπό-
λοιπες αισθήσεις πλην της όρασης και της 
ακοής ατροφούν, όπως και αποσιωπώνται 
άλλα συστατικά του ερωτικού παιχνιδιού, 
ανάμεσα στα οποία είναι και τα στοιχεία του 
αυτοσχεδιασμού, της δημιουργικότητας και 
της κλιμάκωσης της ερωτικής ανταλλαγής 
στο ζευγάρι. Κατ' αυτούς τους τρόπους, τα 
ερωτικά πρότυπα που αναπαράγει η βιομη-
χανία του πορνό, κατευθύνουν τα άτομα στην 
αντιγραφή στεγνών από συναίσθημα, πολλές 
φορές βίαιων πρακτικών, που αφορούν την 
εικόνα και όχι το βίωμα της ερωτικής επαφής. 
Ως αποτέλεσμα, το άγχος απόδοσης αυξάνε-
ται και για τα δύο φύλα αφού η ερωτική επα-
φή κρίνεται με κριτήριο όχι την απόλαυση αλ-
λά το προσφερόμενο θέαμα και την επίδοση 
(Bridges & Morokoff, 2011. Park et al, οπ.π.). 
Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση σκευασμάτων 
για την πλήρωση των κριτηρίων επιτυχίας 
που θέτουν τα πορνογραφικά πρότυπα, ανα-
φέρεται από νεαρά άτομα ως συνηθισμένη 
πρακτική (Harte & Meston, 2011). 
Επιπρόσθετα φεμινίστριες θεωρητικοί 
επισημαίνουν την προβολή των ετεροκανο-
νικών, εξιδανικευμένων προτύπων ομορφιάς 
ως προαπαιτούμενα για την ερωτική απόλαυ-
ση, υπογραμμίζουν την αναπαραγωγή σεξι-
στικών στερεοτύπων ανδρικής δύναμης στη 
σύγχρονη πορνογραφία (Pujazon-Zazik et al, 
2012. Ringrose, 2011) και την προαγωγή της 
χρήσης βίας ιδιαιτέρως κατά των γυναικών 
ως φυσιολογικές ερωτικές πρακτικές, υπό το 
ερμηνευτικό σχήμα της αναπαραγωγής πα-
ραδοσιακών πατριαρχικών δομών που συντη-
ρούν τις ανισότητες δύναμης μεταξύ αντρών 
και γυναικών (Eisenstein, 1998). 
Στη θεραπεία των σεξουαλικών διατα-
ραχών η κατανόηση πολλών αναφερόμενων 
προβλημάτων ως αποτέλεσμα στρεβλώσε-
ων που απορρέουν από αυτά τα πρότυπα, 
μπορεί ίσως να δώσει απαντήσεις και απλές 
λύσεις σε φαινομενικά δυσεπίλυτες καταστά-
σεις.
Ο Στέφανος που προσήλθε για θεραπεία 
με αίτημα τη στυτική δυσλειτουργία, περι-
έγραψε το πρόβλημά του ως αδυναμία να 
«αποδώσει», δηλαδή να διατηρήσει τη στύ-
ση του κατά τις ευκαιριακές επαφές του με 
κορίτσια που γνώριζε στα clubs που έβγαινε. 
Το πρόβλημα της στυτικής δυσλειτουργίας 
δεν ήταν ωστόσο παρόν τις περιόδους που 
διατηρούσε μια σταθερή σχέση. Κατά τη διε-
ρεύνηση των διαφορών που είχε η σεξουαλι-
κή επαφή με μια σύντροφο, σε σχέση με την 
επαφή με κορίτσια που είχε μόλις γνωρίσει, 
ο Στέφανος επεσήμανε την απουσία του άγ-
χους να αποδείξει τον ανδρισμό του στην κο-
πέλα του, όπως και την οικειότητα μαζί της, 
ως στοιχεία που επέτρεπαν την απόλαυση της 
ερωτικής πράξης. Σε αυτό το παράδειγμα, η 
διερεύνηση του βιώματος του ίδιου του πελά-
τη, επέτρεψε την ανάπτυξη μιας πολύ ενδια-
φέρουσας συζήτησης γύρω από τις προσω-
πικές αξίες του τελευταίου και τα στερεότυπα 
του ανδρισμού, όπως αυτά αναπαράγονται 
σε επίσημους θεσμούς και επιμέρους κοι-
νωνικά πλαίσια, στα πορνογραφικά sites, τα 
ΜΜΕ, αλλά και τις συναφείς συζητήσεις με-
ταξύ αντρών και γυναικών. Μέσα από αυτή τη 
συζήτηση ο Στέφανος μπόρεσε να πάρει την 
αναγκαία απόσταση, προκειμένου να εκτιμή-
σει πιο ψύχραιμα την πίεση που του ασκού-
σαν τα κυρίαρχα στερεότυπα περί ανδρισμού 
και να βρει τα επιχειρήματα προκειμένου να 
υποστηρίξει μια ανδρική ταυτότητα που ένιω-
θε περισσότερο κοντά στις αξίες του. 
Γ) Η «Ενσάρκωση» ενός Ψηφιακού 
Εαυτού
Η ιδιότητα του διαδικτύου να εγείρει συ-
μπεριφορές «εξάρτησης» έχει συσχετιστεί 
στις παραδοσιακές έρευνες με ελλείμματα ή 
ψυχικές διαταραχές, όπως η διάσπαση προ-
σοχής, η κατάθλιψη, οι φοβίες (Yen et al., 
2007) ή χαρακτηριστικά της προσωπικότη-
τας όπως η συστολή-ντροπή (Yuen & Lavin, 
2004). 
Αναγνωρίζεται ωστόσο επίσης ότι ο ψηφι-
ακός κόσμος καθαυτός έχει ορισμένα ιδιαιτέ-
ρως εθιστικά χαρακτηριστικά. Από τα πλέον 
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γνωστά είναι η υπέρβαση των περιορισμών 
χρόνου και χώρου που θέτει η συμβατική ζωή 
και η άμεση δυνατότητα σύνδεσης με τον 
κόσμο. Επίσης η ανωνυμία, η άρση των ανα-
στολών, η απουσία ελέγχου και η δυνατότητα 
υιοθέτησης μιας άλλης ταυτότητας μέσα από 
την οποία κάποιος μπορεί να αντλεί αναγνώ-
ριση και κύρος (Griffiths, 2000). Μεταξύ αυ-
τών η άμεση, ανεμπόδιστη ικανοποίηση των 
αναγκών του ατόμου αποτελεί ίσως το πλέον 
«εθιστικό» χαρακτηριστικό του. 
Στην εποχή μας, σημεία της τάσης για 
πειρατεία του πραγματικού κόσμου από τον 
ψηφιακό βλέπουμε σε όλες τις λειτουργίες 
του διαδικτύου, αλλά περισσότερο χαρα-
κτηριστικά ίσως στα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
που παίζονται από πολλαπλούς παίκτες 
ταυτόχρονα, γνωστά ως μαζικά διαδικτυακά 
παιχνίδια ρόλων πολλαπλών παικτών (αγγλι-
κά: massively multiplayer online role-playing 
game, ακρ. MMORPG). Πρόκειται για παι-
χνίδια, στα οποία οι παίκτες διαχειρίζονται 
avatars δηλαδή ψηφιακές αναπαραστάσεις 
άλλων πλασμάτων σε κατασκευασμένους 
ψηφιακά κόσμους, ζώντας ουσιαστικά με αυ-
τό τον τρόπο μια δεύτερη παράλληλη ζωή. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το πλέ-
ον διάσημο παιχνίδι από αυτά, το World of 
Warcraft έχει αυτή τη στιγμή περισσότερους 
από δώδεκα εκατομμύρια συνδρομητές, ενώ 
τα κέρδη του από το 2004 που βγήκε σε κυ-
κλοφορία μέχρι το 2016 εκτιμάται ότι ξεπερ-
νούν τα δέκα δισεκατομμύρια δολάρια. Σχε-
τικές έρευνες έχουν καταδείξει τον άκρως 
εθιστικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου και 
ανάλογων παιχνιδιών, όπως και την ιδιότητα 
τους να καταλαμβάνουν όλο και περισσότε-
ρο χρόνο και χώρο από την πραγματική τη 
ζωή των παικτών (Smyth, 2007). 
Ο Ιωσήφ προσήλθε στη θεραπεία μετά 
από αίτημα της συντρόφου του με αφορμή 
την αναφερόμενη από εκείνη εξάρτησή του 
από το διαδίκτυο. Εξαιτίας αυτής της εξάρτη-
σης όπως ισχυριζόταν, ο Ιωσήφ είχε παραμε-
λήσει τη δουλειά του, δεν κοιμόταν τα βράδια, 
ξεχνούσε να φάει, ενώ παραμελούσε οικογε-
νειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις. Στη θε-
ραπεία ο Ιωσήφ αποκάλυψε ότι ζούσε κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της μέρας μέσω του avatar 
που διατηρούσε σε διαδικτυακό παιχνίδι. Κα-
τά τις συζητήσεις μαζί του αποκαλύφθηκε ότι 
το διαδικτυακό παιχνίδι αποτελούσε για εκεί-
νον ένα καταφύγιο από τα πολλά προβλήματα 
ζωής που είχε: Από τις συγκρούσεις με τη σύ-
ντροφο και τους γονείς του, από το αίσθημα 
της αποτυχίας του στο επαγγελματικό πεδίο, 
από τις δυσκολίες του να καλλιεργήσει και να 
διατηρήσει μακροχρόνιες φιλικές σχέσεις, 
κτλ. Το ψηφιακό του είδωλο, αντιθέτως, ζού-
σε μια μακάρια, ηδονιστική και άκρως επιβε-
βαιωτική για το εγώ του ζωή, μακριά από τα 
προβλήματα και τις αντιξοότητες του πραγμα-
τικού κόσμου.
Μπορούμε επομένως να πούμε ότι η δι-
ολίσθηση σε ένα ασφαλέστερο, πολλαπλά 
ενισχυτικό, μαξιμαλιστικά διεγερτικό και 
απόλυτα(;) ελεγχόμενο ψηφιακό περιβάλλον 
μπορεί να συνιστά σε πολλές περιπτώσεις 
μια κίνηση «ματ» στην επιδίωξη για άμεση 
ικανοποίηση αναγκών παραμελημένων στην 
πραγματική ζωή ή αναγκών που η ικανοποί-
ησή τους μοιάζει να ξεπερνά τα αποθέματα 
των ατόμων ή τις δυνατότητες της πραγματι-
κής ζωής για ικανοποίησή τους. 
Από την άλλη πλευρά, καθώς ο χρόνος 
χρήσης του διαδικτύου αυξάνεται θεαματικά 
κάθε έτος με το μέσο όρο παγκοσμίως για 
τους νέους να εκτιμάται το 2016 στις 3.29 
ώρες (Bauer, 2017), είναι εύλογο να γεννιού-
νται πολλά ερωτήματα σε σχέση με το αν έχει 
τόσο νόημα πλέον να μιλάμε για μια διαταρα-
χή μεμονωμένων χρηστών ή για μια παγκό-
σμια τάση. Φαίνεται τελικά πως ο εθιστικός 
χαρακτήρας, όπως και τα πολλαπλά θέλγη-
τρα του διαδικτύου παράλληλα με τις θεα-
ματικές εξελίξεις της τεχνολογίας που καθι-
στούν το διαδίκτυο διαθέσιμο στο χέρι μέσω 
ενός κινητού τηλεφώνου ανά πάσα στιγμή, 
θέτουν όλους πλέον επιρρεπείς στη συνεχή 
online χρήση. Το αποτέλεσμα αυτών είναι η 
παραχώρηση όλο και περισσότερου χρόνου 
της πραγματικής ζωής στην ψηφιακή.
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Την ίδια στιγμή οι δυνατότητες της τεχνο-
λογίας να παραβιάζει τα σύνορα του πραγμα-
τικού με το ψηφιακό πολλαπλασιάζονται. Οι 
χρήστες μπορούν πλέον για παράδειγμα να 
«δουν» και να αιχμαλωτίσουν ψηφιακά είδω-
λα στον πραγματικό κόσμο, όπως συνέβη το 
καλοκαίρι του 2016 με τη φρενίτιδα του παι-
χνιδιού Pokemon Go.5 Φαίνεται να περνάμε 
επομένως σε μια εποχή που όλο και περισσό-
τερες αισθήσεις, όπως η αφή και η όσφρη-
ση θα διεγείρονται στο μέλλον διαδικτυακά, 
όπως υπόσχονται ερευνητικά κέντρα του 
εξωτερικού6, με αποτέλεσμα τη σύγχυση των 
ορίων μεταξύ των δύο κόσμων. Το σώμα σε 
αυτή τη διαδικασία παύει να αποτελεί το αι-
σθητηριακό όριο πέρα από το οποίο ξεκινάει 
ο κόσμος. Το ψηφιακό σώμα και ο ψηφιακός 
κόσμος υπηρετούν πλέον ένα απομονωμένο 
στην ασφάλεια της οθόνης του σύστημα που 
καθοδηγείται αποκλειστικά από τις φαντασι-
ώσεις και τις ανάγκες του χωρίς να χρειάζε-
ται να είναι σε επαφή με την αρχή της πραγ-
ματικότητας. 
Ωστόσο, τα ερωτήματα σχετικά με τις ηθι-
κές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτής της με-
τακίνησης του κέντρου βάρους της βιωμένης 
ύπαρξης στο διαδίκτυο και της διείσδυσής 
του στην πραγματική ζωή δεν έχουν λάβει 
σημαντικής προσοχής. Ορισμένοι θεωρητικοί 
αναφέρονται στην ατομίκευση, ως μια διαδι-
κασία απόσυρσης από το κοινωνικό και πολι-
τικό πεδίο (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). 
Είναι ωστόσο ίσως εξίσου σημαντικό να δι-
ερευνηθούν οι αλλαγές που φέρνει αυτή η 
φυγή στο σωματικό βίωμα, μέσω της υπερδι-
έγερσης, αλλά και της άμεσης ικανοποίησης 
των παρορμήσεων, που πραγματοποιούνται 
μάλιστα πλέον χωρίς αναστολές. Το σώμα 
μέσω αυτών των διαδικασιών εθίζεται ουσι-
αστικά στο να λειτουργεί επιδιώκοντας το 
μέγιστο των απολαύσεων σε ένα ατέρμονο 
κήπο ψηφιακών ηδονών. Σε αυτό το πλαίσιο 
σκέψης και εμπειριών, η ματαίωση βιώνεται 
ως αποτυχία και όχι ως αναγκαία διαδικασία 
μάθησης, οριοθέτησης και προσαρμογής. 
Αφετέρου, και λιγότερο μελετημένο ως τε-
ράστια μετατόπιση, είναι το γεγονός ότι απέ-
ναντι στις όποιες επιθυμίες του ατόμου δεν 
ασκείται στο διαδίκτυο κανένας ουσιαστικός 
κοινωνικός έλεγχος. Δεν θα ήταν ίσως υπερ-
βολή να πούμε ότι φαίνεται να μεταβαίνουμε 
σταδιακά μέσω του διαδικτύου σε μια κατά-
σταση ατομισμού και ηδονισμού χωρίς όρια. 
Σε μια εποχή που η πραγματικότητα και ο 
ψηφιακός κόσμος θα μπλέκονται τόσο πολύ 
μεταξύ τους που θα είναι δύσκολο να διακρί-
νουμε ενσώματα τι είναι αληθινό και τι όχι. 
Σε αυτό τον κόσμο που ο καθένας θα είναι 
απορροφημένος από τις ψηφιακές φαντασι-
ώσεις του και το σώμα θα έχει μετεγγραφεί 
ως avatar σε ένα ψηφιακό παράδεισο απο-
λαύσεων δημιουργείται ένα τεράστιο κενό 
σε επίπεδο φυσικής, κοινωνικής και πολιτικής 
παρουσίας.
Συμπεράσματα
Καθώς το κέντρο βάρους της ζωής μας 
μετακινείται με ταχύτατους ρυθμούς προς 
το διαδικτυακό κόσμο, είναι σημαντικό η θε-
ραπευτική πρακτική να σταθεί αναστοχαστι-
κά απέναντι στις αλλαγές που η τεχνολογία 
συνεπάγεται για την ανθρώπινη εμπειρία 
σε κεφαλαιώδη ζητήματα της ύπαρξής μας 
όπως η ταυτότητα, οι διαπροσωπικές σχέ-
5. Πρόκειται για παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για smartphones, το οποίο χρησιμοποιεί GPS επι-
τρέποντας στον παίκτη να κυνηγά και να εκπαιδεύει τα Pokemon σαν να βρίσκονται όντως μπροστά του.
6. Η Disney Research παρουσίασε πρόσφατα μια νέα τεχνολογία η οποία υπόσχεται ότι θα δημιουργήσει οθόνες 
αφής που θα επιτρέπουν να αισθανθούμε την υφή του στοιχείου που προβάλλεται πάνω τους. (Bfy, 2017). Επιπρό-
σθετα η δημιουργία ψηφιακών οσμών συζητιέται ήδη από τις αρχές τις δεκαετίας του 2000 με τη χρήση κινητών 
τηλεφώνων (Van March, 2014)
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σεις, η σχέση μας με το χώρο και η σχέση 
μας με το σώμα μας. Και ακριβώς επειδή οι 
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις μοιάζουν να 
ξεπερνούν τις δυνατότητές μας να σταθούμε 
απέναντί τους κριτικά, είναι ίσως ιδιαίτερα 
σημαντικό να εμπλουτιστεί ο διεπιστημονικός 
διάλογος γύρω από αυτά τα θέματα.
Στη θεραπεία ειδικότερα αναδεικνύονται 
με γλαφυρό τρόπο ζητήματα τα οποία αφο-
ρούν τη σχέση του ατόμου με το σώμα του. 
Καταρχάς η καταλυτική παρουσία της 
εικόνας έναντι άλλων ερεθισμάτων που προ-
κρίνει μάλιστα αξίες όπως η ομορφιά και η 
νεότητα, προάγει την αντικειμενοποίηση του 
σώματος όχι μόνο από την κυρίαρχη κουλτού-
ρα, αλλά τελικά και από το ίδιο το άτομο. Το 
σώμα υποβάλλεται σε εξαντλητικές δίαιτες, 
χειρουργείται αισθητικά, σημαδεύεται με τα-
τουάζ, ασκείται στα γυμναστήρια και βελτιώνε-
ται με ειδικές φόρμουλες, ενώ απαλλάσσεται 
από τις ατέλειές του μέσα από προγράμματα 
επεξεργασίας εικόνας, ώστε να ταιριάξει με 
τα πρότυπα της εποχής. Το σώμα καθίσταται 
ένα εργαλείο προβολής, αντικείμενο κρίσης, 
μέσο αποδοχής και εκτίμησης, αλλά και μια 
ύπουλη μηχανή, έτοιμη να προδώσει με τις 
ατέλειές της και τη φυσιολογική φθορά του 
χρόνου τον/ τη χρήστη της. Στη θεραπεία τα 
πρότυπα αυτά λειτουργούν πολλές φορές άρ-
ρητα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η 
αμφισβήτησή τους με τρόπο που να καθίστα-
ται βοηθητικός για τον/ την πελάτη.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο αυτή η στρεβλή 
σχέση με το σώμα, μεταγράφεται στην ερω-
τική ζωή. Οι σεξουαλικές εικόνες που προβά-
λει το διαδίκτυο καταλαμβάνουν τις φαντα-
σιώσεις αντρών και γυναικών, καθορίζοντας 
την επιτέλεση της ερωτικής πράξης ως μια 
προσπάθεια αναπαραγωγής των προτύπων 
που προκρίνει η βιομηχανία του πορνό, πολ-
λαπλασιάζοντας το άγχος απόδοσης και στε-
ρώντας από τα άτομα το βίωμα της ερωτικής 
απόλαυσης. Πολλές από τις αναφερόμενες 
ως σεξουαλικές δυσλειτουργίες, μπορούν 
να προσεγγιστούν πιο αποτελεσματικά, όταν 
γίνουν κατανοητές ως μια προσπάθεια του 
ατόμου να ανταποκριθεί σε ανέφικτα κριτή-
ρια ερωτικής απόδοσης που λειτουργούν 
υπό τον άρρητο κανόνα της αντρικής επιβο-
λής πάνω στο υποταγμένο θηλυκό. Η έξαρ-
ση της βίας στις ερωτικές πρακτικές επίσης, 
μπορεί να ιδωθεί σε αυτό το πλαίσιο σκέψης 
ως μια αναπαραγωγή των πατριαρχικών προ-
τύπων, όπως μετεγγράφονται με γκλίτερ λα-
γνείας στην κρεβατοκάμαρα.
Τέλος, η διάχυση της πραγματικής ζωής 
στον ψηφιακό κόσμο, καθιστά δυνατή την 
ψηφιοποίηση πολλών ενσώματων εμπειριών, 
όπως το παιχνίδι, η ερωτική επαφή, ο χορός, 
το φλερτ, ακόμη και το ταξίδι. Τα σύνορα με-
ταξύ του πραγματικού και του διαδικτυακού 
γίνονται ολοένα και πιο θολά με αποτέλεσμα 
το σώμα όχι μόνο να αναπαρίσταται ψηφια-
κά, αλλά και να αισθάνεται, να διεγείρεται να 
ανταποκρίνεται σε όλο και πιο σύνθετα ψη-
φιακά ερεθίσματα. Η φυγή στο διαδικτυακό 
κόσμο που παρατηρείται σε πολλές περιπτώ-
σεις της λεγόμενης «εξάρτησης από το δια-
δίκτυο» μπορεί να ερμηνευτεί θεραπευτικά 
ως μια μορφή επίλυσης ζητημάτων που το 
άτομο αδυνατεί να απαντήσει στην πραγμα-
τική ζωή, αλλά και ως ένας τρόπος κάλυψης 
αναγκών που συνεχώς διογκώνονται.
Είναι χρήσιμο επομένως αυτού του εί-
δους τα ζητήματα να αποτελέσουν αντικεί-
μενο επεξεργασίας στην ψυχοθεραπεία, 
προκειμένου ως θεραπευτές να μπορέσουμε 
να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στα ορι-
σμένες φορές αντιφατικά και παράδοξα αι-
τήματα των πελατών μας για αποκήρυξη του 
σώματος, για ακόμη υψηλότερες επιδόσεις, 
για τελειότητα, για ενίσχυση της φυγής από 
την πραγματική ζωή. Και αυτό προϋποθέτει 
ότι οι ίδιοι θα έχουμε σταθεί αναστοχαστικά 
απέναντί τους. 
Συζήτηση
Καθώς οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελί-
ξεις στον τομέα της ανάπτυξης του διαδικτύ-
ου χαρακτηρίζονται από την παντελή απου-
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σία προβληματισμού και ελέγχου γύρω από 
τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις τους, 
η ανάπτυξη της συζήτησης για τις όσες αλ-
λαγές βλέπουμε να συντελούνται με δρα-
ματικό τρόπο γύρω μας και γύρω από τους 
τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να 
διασφαλίσουμε μια λελογισμένη χρήση κρί-
νεται ιδιαιτέρως σημαντική. 
Το διαδίκτυο λειτουργεί ως μια απύθμενη 
δεξαμενή διέγερσης και άμεσης ικανοποίη-
σης αναγκών και το δέλεαρ που παρέχει για 
όλο και περισσότερη αφοσίωση σε αυτό είναι 
ακατανίκητο. Στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος 
να ικανοποιήσει άμεσα τις πιο κρυφές του 
επιθυμίες χωρίς κόστος, χωρίς κανείς να το 
ξέρει, χωρίς να έχει αυτό επιπτώσεις, χωρίς 
να χρειάζεται να λογοδοτήσει σε κανέναν γι’ 
αυτό. Στο διαδίκτυο επίσης η εικόνα αποτελεί 
το απόλυτο κριτήριο αξιολόγησης της ταυ-
τότητας των υποκειμένων σε μια διαδικασία 
σύγκρισης με ανέφικτα προβεβλημένα πρό-
τυπα. Τα φαινόμενα αυτά, όπως συζητήθηκε 
στο παρόν άρθρο έχουν σαφείς πολιτικές 
προεκτάσεις, που γίνονται ιδιαίτερα αισθη-
τές, όταν επικεντρωθεί κανείς στο σώμα. 
Το σώμα μετέχει με πολλούς τρόπους στην 
ψηφιακή πραγματικότητα και γίνεται φορέας 
ραγδαίων αλλαγών, που αφορούν πλείστες 
περιοχές ύπαρξης, αντίληψης και δράσης. 
Στο παρόν άρθρο η βιβλιογραφική ανα-
σκόπηση και η παρουσίαση των κλινικών 
περιπτώσεων έγιναν συμβατικά και δεν υιο-
θετήθηκε ένα αυστηρό μεθοδολογικό πρω-
τόκολλο. Επομένως τα όποια πρώιμα συμπε-
ράσματα διατυπώνονται, αποτελούν μάλλον 
σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη μιας συ-
ζήτησης πάνω σε αυτά τα ζητήματα, παρά 
οριστικές διατυπώσεις. 
 Υπήρξε επίσης επικέντρωση στα ζητή-
ματα της έκθεσης του σώματος μέσω της 
εικόνας, της διαδικτυακής πορνογραφίας 
και της αναπαράστασής του μέσω avatars. 
Οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών σε τομείς 
της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής, όπως στην 
εργασία, στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά 
και σε θεσμούς όπως η οικογένεια, η κοινω-
νία, η δημόσια ζωή, θα μπορούσαν να είναι 
η αφετηρία για πολλές ακόμη ενδιαφέρου-
σες συζητήσεις και έρευνα που θα φώτιζαν 
περαιτέρω τις επιπτώσεις της διάχυσης του 
διαδικτύου στην πραγματική ζωή. 
Θέματα που θα μπορούσαν να προάγουν 
την σχετική έρευνα είναι πιο συγκεκριμένα οι 
επιπτώσεις της ατομίκευσης και της διαδι-
κτυακής πορνογραφίας στο αίσθημα ικανο-
ποίησης από της σχέση σε ετερόφυλα αλλά 
και ομοφυλόφιλα ζευγάρια, οι επιπτώσεις της 
διάχυσης του διαδικτύου σε κινήματα ενδυ-
νάμωσης μειονοτήτων, οι σεξουαλικές ταυ-
τότητες που κατασκευάζονται σε ιστοσελίδες 
αναζήτησης ερωτικών συντρόφων, αλλά και 
οι συναφείς ερωτικές πρακτικές που συνδέο-
νται με αυτές, οι επιπτώσεις της ατομίκευσης 
στη διαμόρφωση της οικογενειακής ζωής και 
στις αντιλήψεις περί γονικού ρόλου και οι πο-
λιτικές προεκτάσεις της διάχυσης του διαδι-
κτύου στην πραγματική ζωή. 
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Body Politics, Internet and Psychotherapy
ElEni KaragEorgiou1 & TimolEon ThEofanEllis2
ABSTRACT
Internet diffusion in everyday life has brought dramatic changes in a person’s 
relation to his/her body. These changes need to be considered and maybe tacked 
as intervention points in Psychotherapy. In the present paper, in particular, three 
issues concerning non explicit politics of body management in internet are critically examined. These are a) 
the objectification of the body due to the prevalence of the image in the social media b) the impact internet 
porn has on interpersonal relationships and the sexual behavior and c) the escape to the internet world 
through the adoption of various virtual personas, vis a vis- their avatars. For the purposes of the present paper 
some clinical cases are also illustrated. The highlighting of this subject can be very useful in psychotherapeutic 
practice, since the body and the politics related to it are not traditionally the main focus of attention in 
psychotherapy. In addition, clients are nowadays frequently discussing problems related to their presence 
and life, as a whole, on the internet.
Key Words:  Body Politics, Internet, Psychotherapy, Objectification, Pornography, Internet Addiction
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